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Telegramas por el cableo 
SERVICIO TELEGRAFICA 
D E L 
Diario de la Marina. 
M i D I A R I A ©B ¡LA MARINA. 
HA9ANA. 
T E L E G R A M A S D E L DOMINO-O 
Berlín, S i de marzo. 
E f e c t u ó s e anoche u n a manifesta-
c ión magní f i ca en honor del prin-
cipe de Bismarck, por var ias so-
ciedades corales que llegaron con 
motivo de ser la ante v í s p e r a de su 
natalicio. F u é presenciada esta ma-
ni fes tac ión por el ministerio, dipu-
tados del Beichstag 7 e l Landstag 7 
oficiales del ejército. 
S e r r Schiemann pronunció 
brillante discurso, en el que dijo que 
al pr íncipe de Bi smarck se le debía 
la unidad g e r m á n i c a . 
L a asamblea e n v i ó sus felicitacio-
nes a l pr íncipe de Bismarck á Fr íe -
driohsruhe. 
Londres, 31 de marzo. 
XJn despacho de Simonoseki dice 
que el armisticio durará solamen-
te por tres semanas en la Manchu-
ría, en el golfo de Fe-chi- l i 7 en la 
p e n í n s u l a de Shan-Tung. 
Londres, 31 de marzo. 
T o d a v í a no ha sido nombrado pre-
sidente de la Cámara de los Comu-
nes Mr . G-ully. 
£\ir is t marzo 30. 
Reata, S por cíente, A102 fr&ncos 95 tí»., 
ez-Interés. 
Nueva-York , marzo 30. 
La existencia de azúcares en Nneva-York, 
m hoy de 15,718 toneladas contra 14,018 
toneladas en Igual fecha de 1894. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los'telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
EN 10 FIRME. 
Cuanto más examinamos los actos 
del nnevo Gobierno, y á medida que 
recogemos las impresiones que causan 
un | en la opinión, más enérgicos, pruden-
tes 
T E L E G R A M A S D E S O ? . 
Madrid, 1? de abril . 
XJn telegrama recibido de Fi l ipi-
nas, dice que puede darse por termi 
nada la c a m p a ñ a contra los moros 
de Mindanao. 
Madrid, Io de abril . 
E n el Consejo de ministros cele 
brado ayer , q u e d ó acordada una 
c o m b i n a c i ó n de gobernadores civi 
les de provincia. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Azcárraga , ha dado instrucciones 
para que sean llamados a l servicio 
veinte mi l hombres escedentes del 
cupo anterior. 
Madrid, Io de abril . 
Se ha pedido á Alemania gran can 
tidad de aparatos 7 enseres para tra 
temientes an t i s ép t i cos con destino 
a l ejérci to de Cuba. A la misma is-
la se e n v í a una gran cantidad de qui 
n^na. 
Hoy zarpará de Barcelona con des-
t i n o ' á esa Ant i l la el vapor Reina 
M a r t e Crist ina, conduciendo 7 0 0 
hombres. Dicho vapor t o m a r á en 
Cartagena un regimiento de infante 
r ía de marina 7 en Cádiza al general 
M a r t í n e z Campos. 
BCáblase de un banquete con que 
sus amigos po l í t i cos o b s e q u i a r á n al 
s e ñ o r Silvela. 
Berl ín, Io de abril. 
E n el día de ayer se ce lebró de un 
modo grandioso el c u m p l e a ñ o s del 
pr ínc ipe de Bismarck, Hubo gran-
des i luminaciones coa este motivo 
en los pueblos que existen á lo largo 
del B h i n . 
E n Samburgo se hal lan 6 , 0 0 0 es-
tudiantes dispuestos á sal ir para 
F r í e d r i c h s r u h e con mi l regalos. 
E l pr ínc ipe de B i smarck ha recibi-
do 2 0 , 0 0 0 felicitaciones. 
Londres, Io de abril . 
K a n fallecido el b a r ó n Hill lngden 
7 el general Chesny. 
Bruselas, Io de abril. 
L o s operarios de tejidos de B é 
naiz, provincia de Flandes, declara 
dos en huelga, atacaron ayer á los 
gendarmes. Estos, a l imponer el or-
den, se vieron obligados á hacer uso 
de las armas, de lo que resultaron 
heridos veinte huelguistas. L a poli 
c ía hizo muchas prisiones 7 logró 
sofocar el m o t í n . 
L o s d u e ñ o s de las fábr icas hanac 
cedido á l a s pretensiones de los 
huelguistas. 
Londres, Io d* abril. 
A v i s a n de Tokio que el armisticio 
no comprende á la is la F o r m ó s e , en 
donde los japoneses c o n t i n ú a n sus 
operaciones. 
E l embajador chino L i - H u n g 
Chang puede 7 a caminar 7 ocuparse 
en el d e s e m p e ñ o de su cometido. 
TELEtiEiJIA» COMERCÍALÉ». 
Nueva-York, marzo 30, d las 
5 i de la tarde. 
OBISI españolas, fl $15.70. 
Centenes, fi $4.88. 
Dwoneato papel coTuerelal, <W dir.j de 4i 
i 5i por Ciento. 
Ca-nblos sobre Lonire/J, 6Q djy. (haoflocros) 
i*4.88*. 
Ide-n sobre París, «0 div. (baniineros), t 
francés 18i. 
Idem sobro Hamburgo, 69 dir. (banqneroa , 
Í f ¿ f 
Bonos registrados de los Estados-Uuldois 4 
por ciento, ft 118i, ox-cnpdn. 
Centrífugas, n, 10, pol. 98, costo y flete, 6 
21, nominal. 
Idem, en plaza, á 8. 
Escolar áboen reflno, en plaza, de 2.8|16 
i a.isiio. 
Avdcar de miel, en plaza, de2.7|16 fi 2.9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominaU 
E l morcado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.30 
á nominal. 
Harina Pateut Minnesota, $4.10. 
Londres, marzo 30. 
ladear de remolacha) nominal, ft 9(5 i. 
Altear eentríftaga, pol. 86, ft IO18. 
Idem regalar refino, ft 8i9. 
Coasolidadoa, ft 104 l l i lO, ex-interéa. 
ífcwcoonto. Banco de Inglaterra, 8i per 100. 
^ • ^ T *•«• ciento espafiol, ft 76, ex-ln-
y acertados los encontramos, y 
más jnstifleada y digna resnlta por 
tanto la conducta seguida por el par 
tido reformista, poniéndose incondioio-
nalmente al lado de los poderes públi-
cos, á ios cuales no podía en modo al-
guno combatir, primero, porque para 
ello no ha tenido motivos, y segundo, 
porque en las actuales oircunstanoiaF, 
existiendo enemigos de España en la 
manigua, no habla de dar nuestra co-
munión política el triste espectáculo 
de disputar prestigios y de rehuir apo 
yo al gobierno de la dación. 
Cada cual entiende á su modo el pa 
triotismo, y nosotros creeríamos faltar 
á nuestros deberes más sagrados si nos 
apartásemos ni un punto de la línea de 
conducta que nos hemos propuesto se-
guir. En circunstancias harto difíciles 
vino al poder el señor Cánovas, des-
pués de haber prestado, desde la opo-
sición, su valioso concurso á las refor-
mas en pleito, y después de hacerlas 
suyas, asegurando que las plantearía 
con sinceridad completa. Estos favora 
bles antecedentes nos imponían ya una 
gran discreción, pues mal podíamos 
peñeren tela de juicio la lealtad y ex 
celentes disposiciones del ilustre Jefe 
conservador, cuya noble actitud nos 
hubiese obligado, aún en tiempos nor-
males, á esperar que los hechos hicie-
ran buenas sns palabras. No está toca 
do de locura el partido reformista para 
embestir contra el señor Oánovas y su 
Gobierno, sin motivo ni pretexto de 
ningún género, sin ser en modo alguno 
hostilizado, por la sola razón de haber 
dejado el poder el señor Sagasta. El 
partido reformista es un partido mera-
mente local, con programa y soluciones 
propias en lo que se refiere, y sólo en 
lo que se refiere, á los problemas coló 
niales, pero que so mueve y conduce 
con independencia completa de las 
agrupaciones políticas de la Mctró 
poli. El partido reformista no es conser 
va ior, ni liberal, ni republicano, en las 
acepciones que á estos términos se dá 
en la Península: es un partido local y 
nada más que local, y por tanto, si el 
gobierno del señor Oánovas está dis 
puesto, y todas sos palabras y actos 
así lo indican, á plantear con elevado y 
amplio criterio la Ley de reformas, y á 
seguir la política generosa y atractiva 
iniciada por el señor Sagasta, ¿vamos 
por esto á cometer la insigne demencia 
de revolvernos furiosos contra quien 
nos favorece? Muy al contrario: sólo 
aplausos, plácemes y felicitaciones nos 
merecen los actos y decisiones del 
partido que acaudilla el señor Oáno 
vas. 
Tal hubiera sido nuestro proceder 
aún en circunstancias normales, aun en 
tiempos de paz y de sosiego. Mas si 
nunca, ni en niogún caso, podíamos 
combatir á quien no nos hostiliza, ¿có 
mo iba el partido reformista á levantar 
bandera de oposición contra el Gobier 
no, en los precisos momentos en que 
ese Gobierno reúne todaa sns fuerzas 
para castigar severamente á los enemi-
gos de la Patria? ¿Esperaba alguien, 
por ventara, que á loa gritos de guerra 
de los rebeldes respondiésemos los re-
formistas con voces de airada censara 
contra los representantes de la Nación! 
¿E3 que alguien ganaría con que nues-
tro patriotismo no fuese tan alto, tan 
incondicional y desinteresado? ¿Paede 
á nadie causar disgusto que el partido 
reformista demuestre brillantemente su 
gubernamentalismo, su amor á España, 
su respeto incondicional á los poderes 
públicos? 
¡Ahí No es posible. Tenemos la cer-
teza de que hasta nuestros mismos ad-
versarios celebran y aplauden la sen-
satez y el alto sentido político en que se 
inspiran los menores actos de nuestra 
colectividad. Frente al enemigo común, 
frente á los criminales insensatos que 
allá en la manigua espesa atontan con-
tra la paz pública y contra las vidas de 
nuestros heroicos soldados, el partido 
reformista no sabe, no, combatir los ac 
tos de los gobiernos españoles, ni aún 
en el supuesto, hasta hoy infundado, 
de que esos actos contrariasen nuestras 
particulares conveniencias, porque hay 
algo que para nosotros está muy por 
encima de los intereses de partido y 
porque nos creeríamos merecedores 
de universal desprecio si aprovechando 
las desgracias de la Patria nos dedicá-
semos á servir mezquinos intereses de 
bandería, cuando todos los que de pa-
triotas nos preciamos debemos colo-
carnos resueltamente al lado del Go-
bierno, evitando á todo tranco crearle 
difionltades y conflictos. 
Las censuras al Gobierno, la oposi-
ción sañuda, las invectivas y los agra-
vios sólo pueden favorecer y agradar á 
los rebeldes, y el partido reformista está 
dispuesto á no proporcionar alegrías á 
los enemigos de España. 
ORDEN. 
Oon motivo de ser hoy dia primero 
de mes, han estado en Palacio á reci-
bir órdenes loa señores Oficiales Gene 
rales y los primeros Jefes de los Cuer-
pos Armados. 
Asociación de Dependientes. 
Oon motivo de la renuncia que pre-
sentó la Directiva de esta Asociación 
en la junta general celebrada el domin-
go 24 del mes próximo pasado, faeron 
convocados los socios de la misma, pa-
ra ayer domingo, á fin de elegir las 
mesas para las próximas elecciones. 
Leida la convocatoria, el Sr. D. Oi-
priano de las Heras presentó una pro-
posición relativa á los siguientes pun-
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y (?»• SUGMMi 
¡O C 374 t M 
EL 
toe: que se convocase el acuerdo toma-
do en la junta anterior respecto dé la 
fusión de las sociidades Unión y Cen-
tro de Dependientes, cuyo acuerdo fué 
causa de que renunciase la Directiva 
de la Asociación; que, como consecuen-
cia de la revocación de ese acuerdo, la 
expresada Directiva retírase su renun-
cia, y por último, que se le otorgase un 
voto de confianza para que haga las 
gestiones necesarias á fin de conseguir 
el cierre de puertas. 
Defendida la proposición por el refe-
rido señor las Heras y discutida acalo-
radamete, en cuya discusión tomaron 
parte los señores Becci, Yarela y Sal-
món, fué aprobada por una gran ma-
yoría. 
El Sexto Batallón Peninsular. 
Ayer por la tarde, en tren expreso, 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, se embarcó para Batabanó, con 
objeto de marchar desde allí á la Be 
gión Oriental, el Sexto Batallón Pe 
ninsular, que llegó á esta ciudad en el 
vapor León X I I I . 
A dicho batallón se le hizo un entu-
siasta recibimiento por los Voluntarios 
y vecindario del pueblo de Batabanó, 
quien le obsequió espléndidamente. 
El Ayuntamiento, por su parte, acor-
dó en sesión extraordinaria, obsequiar 
á los Jefes, oficiales ó individuos de di-
cho batallón. 
En nuestro primer número daremos 
pormenores. 
de ios m 
Esta asociación médica celebró en la 
noche del sábado 30, el aniversario de 
su fundación. Gran núm»ro de médi-
cos y otras personas dedicadas á las 
ciencias ocupaban los asientos del ám-
plio salón de la sociedad. Presidió el 
Dr. Tamayo, teniendo á su izquierda al 
ilustrado Padre Muntadas y á la de-
recha al Dr. Donoso. 
El secretario, señor Tejada, leyó una 
breve y bien redactada memoria de los 
trabajos realizados en el año por la 
docta corporación. 
Luego el distinguido médico de la 
Maternidad, Dr. D. Rafael Montalvo, 
deleitó al auditorio con una conferencia 
oral sobre el Uximsn olinico del niño 
enfermo. El experimentado especialista 
dió á conocer, una vez má^, su^ bri-
llantes dotes de clínico concienzudo. 
Se lamentó, á la terminación de su dis-
curso, de la fil ta de un hospital de ni-
A L O 
IES OFRECE LA GRAN PELETERIA 
AZAR INGLES 
SITUADA EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA, 
venderles por la mitad de lo que valen 
SC^OOO m a l e t a s i n g l e s a s d e t o d o s t a m a -
nos» 
l O f Q O Ú b a ú l e s m u n d o s . 
l^OOO b a ú l e s c a m a r o t e . 
5 , 0 0 0 s i l l o n e s v i a f e d e t o d a s c l a s e s . 
4 , 0 0 0 c a p a s i m p e r m e a b l e s i n g l e s a s . 
1 , 0 0 0 d o c e n a s p a r a g u a s i n g l e s e s . 
£ . , 5 0 0 m a n t a s v i a j e l a n a p u r a . 
NOTA.—También acabamos de despachar do esta Aduana las úl t imas 
novedaden en calzado para señoras y caballeros, todo especial de nuestra 
fábrica de Cindadela. 
OTR A MAS —La semana próxima despacharemos 20,01)0 docenas de 
zapatos de los mejores fabricantes d« los Eit^dos-Unidos. Todos ellos de l a 
última moda, en los que resalta el buen gasto. A 
E L BAZAU I N G L E S . 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. Teléf 1,319. 
ayd-38 M C 537 alt 
LA PELETERIA L A M A R I N A , 
P O H T A Z J S S D E XtXJZ, 
acaba de recibir una espléndida remesa de NOTE DAD EB en calzado de su 
FABRICA DE CIUDADELA, para sefioras, caballeros j nifios. 
Modelos caprichosos y del mejor gusto, de 
charol, de pieles f inas y de beoerro. 
Calzado elegante, cómodo y duradero. 
r i ñ a 
( P O R T A L E S D S L U Z ) 
Y Oí parle fraicaís. P 1 S  ESTIO. Teleíoi 929, flalaia 
Fluses á medida do ca-
simir lana pura á .doUoiL 
La Palma 106 Obispo 106. 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS Y FANTASIAS. 
R E I N A N. 88, F R E N T E A OALIANO. T E L E F O N O 1,495. 
E s t e i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o a c a b a d e r e c i b i r p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s ^ 
u n s u n t u o s o s u r t i d o e n B R O C H A D O S , R A D S M I R ^ G R O E S , M O A R E S , R A S O S 
M A R A V I L L O S O S , P A C T O S D E L Y O H T . G R A N A D I N A S , S A R G A S , CHIPPOIWT, 
G A S A S y T A P E T A M O S , d e s d e e l m í n i m o p r e c i o d e 2 r e a l e s e n a d e l a n t e y d e l o 
m á s p r i m o r o s o q u e s a l e d e l o s t e l a r e s e u r o p e o s , p r o p i o s p a r a l o s d í a s d e S e m a n a 
S a n t a . 
A l m i s m o t i e m p o , c o n e l fin d e p r a c t i c a r b a l a n c e , s e l i q u i d a n t o d a s l a s t e l a s 
d e e s t a g r a n c a s a á l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , h a s t a e l l O d e a b r i l , q u e eznple-* 
z a n d e n u e v o l a s o p e r a c i o s e s . 
5000 piezas velo de lana, brochada, colar entero, á medio. 
5000 id. id. estampado, vara de ancho, á 1 real. 
5000 id. oxford fruncido, estampado, vara de ancho, á real. 
£ OOO id crea hilo con 30 varas, á 26 reales. 
1OOO id crea hilo puro con 30 varas y yarda de ancho 
i $4.75. 
800 id. seda cruda, con 20 varas, á $5: 
300 id. warandol hilo, 814, á 35 centavos. 
500 piezas warandol algodón, 814, á 1 real. 
3000 id. cutré blanco, para sayas, á 8 realas. 
lOOO chales blonda negra, blanca y crema, i 14 reales. 
6 0 0 piezas Molhouse, fantasía, á 20 centavos. 
lOOOO sobrecamas olán estampadas, á 4 reales. 
5000 camisas blancas, vistas dé hilo, á 7 reales. 
Porros de catre, cuatro tercias, á 8 reales. 
Todos los precios de esta casa son por el mismo tenor. 
A l i B O J V M A R C H É . Reina numero 33? frente á Gjaliano. Teléfono 1,425. 
C 507 
H O T 1° D E A B R I L . 
i LAS 8: 
Í M 8 9: 
á LAS 10: 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
VIENTO EN POPA. 
CAN PANERO Y SACRISTAN. 
á L B I S l s 
PRECIOS POR C A D A F U N C I O N . 
Grillé I?, 2? ó 3er. piio £ 1.60 I Atiento de tertulia 7 entrad».. 
Palooe 1? 6 2? puo « 1,00 I d . «urael» con id 
Luneta 6 batiba ceu entrad» 0.40 { Entrada geoaral... . . . .a 




COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
610 8-28 
£1 pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nae?* Runtaosas deooraciones para la zarznala en 4 ac-
to* LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRA.NT, y ol 8«8tre Sr, 
Grambarde'íi y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el veetnarío 
y atrezzo para dicha obra. 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico j 
de regalo por cada ana libra que adquiera. v 
ge expenden en las principales tiendas de víveres.—UNICOS RECEPTORES; J. BALCELLS Y C% SN COMANDITA 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de nn hennoiO oromlto. 
OJWC 
1 1^. 
ños eu la Habana 6 hizo referencia á, 
los Dispensarios establecidos en Santa 
Clara y Matanzas, excitando á todos 
para dotar & 1» Habana de esos es-
tableoimientos, que demnestran nde 
lanto y cuitara. G-i andes aplausos o;> 
roñaron la notable conferencia del Dr . 
Montalvo. L i sesión terminó á las 
nueve. 
La Sociedad de Estudios ülínicos ha 
repartido á sus asociados loa tomos 
qninto y sexto de SU-Í archivos, en i* s 






E ffflCffK D i BISI1EK 
Bu los telegramas do nuestro ser vi 
particular que recibimos hoy y se 
nsertan en el In^ar correspondiente se 
cuentj. de l i s grandioyas manifesta-
ciones de cariño y re^p^to que se han 
tribntado en Alemania al ilustre esta 
dista y gran pat r ió ta Príncipe de 
Bismark, con motivo de ser el día de 
cumpleaflo:?. 
Los alemanes de la Habana han feŝ  
tejado también ose Bnceso, y desde es-
mañana so encuentran engalanados 
con las banderas de esa nación el Con 
sulado de Alcrriímia y el Gasino Ale 
mán, en merecido homenaje al ilustre 
fundador de la unidad de ese imperio. 
E L P A D F B M A R I A N A . 
Abril 1? de 1536. 
^ Febrero 1G clelQ23. 
Aanque la mayor parte do loa autoroa co-
locan en Io do abril do lo JO el nacimiento 
del primer historiador general de Ea 
paña no hay para ello otro fundamento 
qne el puramente congetural do suponer 
que vendría al mundo el día antes del en 
que fué bautizado; pues lo único que consta 
en los libros parroquiales, ca que el niño 
Juan de Mariana fué bautizado en 2 de abril 
del citado año y en el lugar de la Puebla 
Nneva, próximo á Talavera de la Réiña. 
Háse ya puesto fuera de duda que no fué 
en aquel pueblo, sino en Talavera donde vió 
la primera luz el máa proclaro do aua hijoa, 
acerca de cuyos padrea se dijo al principio 
que lo eran Juan Salguero y su espoea, 
vecinos de dicha ciudad: pero no tardó en 
averiguarse y sostenerse así do público, sin 
qua nadie lo haya luego desmentido, que el 
sabio jesuíta debió la existencia á D. Juan 
Martínez Mariana y á Barnardína Rodrí-
guez, residentes'en la misma población. En 
ella so señala todavía el solar de ia casa 
donde, según la tradición, vino al mundo, 
contiguo á la Puerta de cuartos, así llama-
da porque en aquel sitio fueron desenartíza-
doa, por delito de rebelión, cuatrocientos 
caballeros talaveranos en el reinado de San-
cho el Bravo. 
Hizo el joven Mariana sus primeros estu-
dios en Alcalá, revelando desde Inego clara 
inteligencia y portentosa memeria. Con 
vocación decidida á la carrera eelesiástica, 
entró á los diez y siete años en la Compañía 
de Jesús, haciendo su noviciado en Siman -
cas bajo la dirección de San Francisco de 
Borja, que prendado de las felices dispo-
siciones del nuevo jesuíta, le nombró luego 
catedrático del colegio recién fundado en 
Roma por la compañía. 
Allí recibió las órdenes sacerdotales, pa-
sando más tarde á Sicilia y á París con ia 
misión de enseñar ciencias sagradas en los 
establecimientos de su Instituto; pero, que -
brantada su salud por el exceso del traba-
jo y las largas vigilias del estndio, volvió á 
España (1674,) fijando su residencia en To 
ledb y limitándose por entonces á las tareas 
del púlpito, en que adquirió fama do elo-
cuentísimo sobre la que ya tenía de hombre 
de ciencia. Por esta época fué cuando tu-
vo que informar en el ruidoso proceso for-
mado :por la ^Inquisición al célebre Arias 
Montano, á causa de ciertas ideas vertidas 
en los escolios y comentarios que puso á la 
nueva edición de la Biblia Poliglota, hecha 
por encargo do Felipe I I ; y al dicta-
men de Mariana debió sin duda el sabio fi-
lólogo extremeño la sentencia absolutoria 
que obtuvo. 
En la antigua capital de los godos apare-
cieron también los primeros tomos de la obra 
monumental con que el Padre Mariana, in-
mortalizando su nombre, enriqueció la lite 
ratura española. Hasta entonces no había 
habido mas que crónicas más ó menos gene 
rales, de los diversos reinos de la España an-
tigua; pero no existía una historia verdade-
ramente nacional del pueblo español, y cu-
po al insigne talaverano la gloría de do-
tar á su patria del primer libro encamina-
do á llenar este vacío. Escribióle al prin-
cipio en latín, costumbre ó (necesidad á qne 
obedecían los doctos de aquella época; y 
por eso nuestro historiador dió á BU trabajo 
este título Sistoriae de rebus Hispaniae, U 
hri X X . (Toledo 1592.) Pero conociendo 
al fin enán absurdo era escribirle su histo-
ria á un pueblo en lengua que no entendía, 
tuvo el buen acierto de traducir al castella-
no la producción latina con el título de His-
toria de España', obra que, no obstante la 
falta de crítica y otros defectos auperabun-
dantemente compensados por su gallardo 
estilo y clásica forma, no ha tenido rival ni 
aún suoesora hasta nuestros días, en qne ha 
sido ya sobrepujada por la de D. Modesto 
Lafnente. 
Otro libro no menos célebre, aunque por 
diferente concepto, salió de la misma plu-
ma en 1599, el cual proporcionó á su autor 
tantos disgustos como satisfacciones y plá-
cemes la JEftsíona de España. Nos referimos 
al tratado que lleva por título Be rege et re-
gis institutione, el que, justificando el re 
gícidio cuando sea tiranicidio, fué condena-
do por los jesuítas de Francia aun antes de 
serlo por el Parlamento, y ha sido causa de 
los anatemas lanzados centra la Compañía 
de Jesús, por suponérsela partidaria de tan 
peligrosa y criminal teoría. 
Sobre los Males de la Compañía y sus re-
medios, escribió Mariana otro opúsculo quo 
acabó deíenagenarle laa pocas simpatías de 
que gozaba entre los suyos. 
Lleno su corazón de amargura bajó á la 
tumba el Padre Mariana en 16 de abril de 
1623. Su pueblo natal ya le ha elevado 
una estatua; pero la nación todavía no le ha 
erigido un monumento digno del que, al es-
cribir su Historia de España, pudo decir 
con más fundamento que Horacio: "Exe 
gi monumentum seré perennlus." 
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EL BANDIDO DE L O M E S . 
N O V B L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
A I N S W O R T H . 
(2litA¡Q«T0la publicada por la eajsa do Jabera, se 
halla de venta en 
"JA Moderna Poesía", Obispo n? 1S5.) 
(Oontinúa.J 
Oreyéndose solo con Jouathan, des-
embarazóse sir Bow land de la capa, 
arrojó sobre la mesa nn saco de oro 
qne Jonathan se apresuró á abrir, 
cuyo contenido extendió con mano ávi 
da. 
Luego que hubo saciado suficiente 
mente BUS ojos, se volvió hacia sir Eow 
land, que le alargó una cartera llena de 
billetes de Banco. 
—Obráis como hombre de honor, sir 
Eowland—dijo después de haber con-
tado el oro y los billetes.—Es la suma 
oonvenida. 
—4 Vuestro recibo I — preguntó sir 
BoTrland. 
—¿tton qué objetof—preguntó Joña-
thanj—sin embargo, si os empeaííis, 
XS.y í , Batififacoros.... Hele aquí. . 
"Beclbidas do 8lr Kowbrnd, quii,™ mil 
libras esterllnaa. Jonathan W i d : S i 
de aposto de 1724." ¿Basta esto? 
—Basta: de modo que esta transac 
oión es la última entre nosotros. 
—Espero que no. 
—Bs la últiom—repuso gravemente 
METALICO. 
Por el vopor ameruvino Saratogahw 
rroibido los Sres. EL üpmíin y 0a 299 
mil püsos, y losSre^. Hidalgo y C" 
$23,788 en oro e»pafiol. 
HU 
E L "MASCOTTE 99 
Este boque correo salió de Oayo 
Hueso á las oiaco de la maQana de hoy, 
y se espera á las doce del día. 
Su salida la efectuará, como de eos-
tumbre, á la una de la tarde. 
I D I E I L A . Z A . ^ ' J R J A . 
La merma en la jurisdicción de Oieu-
fuegoaserá superior al 20 por ciento 
calculado al prin cipio, porque la plan 
ta rinde poco y los centrales, á cauf<a 
do haber empezado loa trabnjos tarde y 
por las interrupciones en el corte y t i 
ro que han ocasionado las úliraas aguas, 
no podrán moler toda la caña qne tie-
nen. 
Lo sensible es que lo que sucede en 
Oienfuegos en punte Á escasez de ren 
dimierto, es mal que se extiende & laít 
demás comarcas de la Isla. 
Según un periódico de Trinidad, el 
vapor Antinógenes Mencndez, qne hace 
algunos d ías salió de Oienfuegos, con 
tropa?, h&cia la parte oriental de esta 
Iflltt, y qne oegúa comunicamos A núes 
tros lectores, se vsrO cerca do SAO ta 
Gcuz del Buv, nigue en el minino estiido, 
siendo inúti les cuantos esfuerzos se han 
h^cho para ponerlo á flote. 
Créese que con una operación que ee 
pract icará en breve y la pleamar, podrá 
dicho vapor salir d é l a varadura, 
Nos alegraríamos que así pucediera. 
Guerra en Joló. 
En una carta que publica S¡1 Tiempo 
de Madrid encontramos las fiiguivíuies 
noticia»: 
U N KNCÜENTKO 
El día 4 de onero nueatras tropas tuvie-
ron ua encuentro con loa moros en Ja ha-
cienda llamada Panoy, oa cuyo hecho de 
aunas se distinguió notablemente el tenien-
te Jenaro Sanfcliz, qne maudaba una gue-
rrilla. Tan comprometida fué la situación 
de nuestro ejórcito, que la plaza tuvo que 
auxiliarlo rompiendo el fuego hasta conse-
guir pombrar ol terror en las roncherías do 
Calví ó Incanag, cuyos habitantes huyeron 
despavoridos. 
L A DESCrr . IEETA 
En la mañana del 5, al hacer la descu-
cnblerta la guerrilla al mundo del teniente 
Sanfoliz, se encontró en un sitio escabroflo 
completamente rodeados de moros que ha-
cían fuego, y contra los cuales se batió bi-
zarramente, sin que ol enemigo le causara 
ninguna baja. 
E l , COMBATE DEL DIA () 
El día G, y al hacer la deícuhioi ta, debía 
una guerrilla internarse on el boptiuo y bus-
car al enemigo paia entablar cmb.'ite. 
Una compañía ni mando dM capitán Ro-
mán y primero» t^oiontes Mendoza, Coro-
nel, Gramor y Morales, debía f ituarfio á la 
derecha y en el terreno despejado esperar 
á oír el luego para acudir en auxilio. 
Como ol teniente que mandaba la guerri-
lla. Sr. Sanfeliz, sabía de antemano dónde 
so hallaba el enemigo, no le costó trabajo 
encontrarlo en seguida, rompiendo el fue-
go inmediatamente. La distancia qu« me-
diaba entre laa fuerzas combatientes era, 
sobre poco más 6 meno?, de cirm meíros. 
El resto do la fuerza, por las diflcnltades 
del terreno, no llegaba á auxiliar á la gue-
rrilla y esta se vió precisada á sostener, 
durante veinte minutos un fuego muy nu 
trido; pero notando que los moros ee corrían 
por loa Üancos, hubo necesidad do crear 
otros dos defemivoc. 
Cuando más arreciaba el combate, lle-
gó el teníante Criímer con su sección y se 
colocó á la derecha de la guerdlla. Las do-
más fueron llegando, prolongando la línea 
de fuego hacia la derecha. 
A labora de un continuo fuego, y en vis-
ta de qne á la sección de Cramer le esca-
seaban las mnuicionos, ee emprendió la re-
tirada al paso ordinaria. Les moros aban-
donan entonces el bosque que los cubría, 
lanzándose sobre la sección de Cramcr, 
que apenas tenía mimioiones, y que prote-
gía la retirada escalonada do la guerrilla. 
En tan critica situacióa, no habiendo | 
fuerzas á reteguardla, y hallánduao el ca-
pltánjefe d» las tropas á larga distancia, 
esto es, en el flanqueo derecho, mientras 
ion quo eo batían lo hacían en el izquierdo, 
so combatió la retirada con una carga á la 
bayoneta, llevada á cabo por la guerrilla 
Sanfeliz, al objeto do evitaa quo la sección 
de Cramer fuese destrozada y quedado rota 
la línea. 
PÉRDIDAS 
Por parte de nuestras tropas un soldado 
muerto y un herido. 
Loa moros tuvieron siete muertos y 88 
heridos. 
SSSPECUAS GRAVES. 
En otra carta do Manila qne ha recibido 
El Correo Español, so dice lo eiguionte, quo 
sin comentarios publicamos: 
"Sa ha recibido aviso de Hong Kong do 
que los japoneses esperan venir á apoderar 
so de estas islas. 
Es lo cierto qua vestido de judio estuvo 
aquí un comisionado japonés que después 
dijeron ora coronel do Estado Mayor del 
Japón, el cual so hospedaba en un pueblo 
do Santa María de Paudi, provincia do Bu-
lacán, gastando sin escatimar, sin regatear 
nada, cuando le podían; pero sí exigía do 
todo nn recibo, sin duda para justificar el 
gasto anto el quo lo comi«ionó. 
Pnea este sojeto so hospedaba en casa do 
un japonés cristiano quo resido on dicho 
pueblo, caaado con una linda ñiipina, y el 
supuesto coronel todos los días hacía á ca 
hallo durante el día largas excursiones, por 
la noche volvía coa datos; levantaba -ua 
oíanos de nooho y todos loa días por la L ia -
ñana mandaba dichos planos al cónsul del 
Japón, qne hace tiempo dosaparoció ds 
aquí." 
OAPITAKÍA. GENERAL. 
Disponiendo el regreso á la Península de 
los primeros tenientoa do la Guardia Civil 
don Félix Aguado y don Serafín Matjans. 
Comunicando Real orden quo destina á 
este distrito al comandante de infantería 
don Fernando Kibián, dándole colocación 
en ol sogundo de Tarragona. 
Concediendo indomeización al capitán 
don José del Pozo y priraoros tenientes don 
Juan Danglada, don Miguel Lucas y don 
Ignacio Duarte. 
Trasladando Reales órdenes de retiro del 
teníoote coronel don Antouio Fdrrer, co-
mandante don Francisco (ionzález Tollez; 
capitán don Luis López Solá y primer te-
niente don Juan Ledosma. 
V O L U N T A R I O S . 
Concodlando oase de cuerpo á don Joeús 
Pina Mir:»,don Slnforiano Pérez Novalles y 
don Luciano Colao Colaa. 
Concediendo la baja con ventajas á don 
Eiuaido Maldouado. 
Idem seis meaos do iLvnola para la Pe-
nínsula á don Gaspar Rlonda García. 
Fazt ic ipamos á todos nuestros favorecedores, que desde e l lunes 1° 
de A b r i l ponemos á la venta e l g ran suztido de telas para verano que aca-
bamos de recibir , escogido entre lo mejs r y m á s selecto; en toda clase de 
telas de este giro: CISISIRES-MUSELINAS, PUEBLAS, DRILES, IIOLOOAS y 
COBDELLAT 
Declarando la A á todas laa M A H T 7 G A S que se in t roducen 
a q u í con e l nombre d* ropas hechas, o f r e c i é n d o l a s esta casa u n 3 5 por 
l O O m á s barata; hechas á la medida y á gusto del consumidor . 
FLIJSES (trajas) de ca s imi r superior, lana pura y de lana y seda, en to-
dos colores desde 14 pesos; v a l e n e l doblo 
OTROS DBIL de color, blanco, holandas y cordellat, desde HEDIA ONZA: 
todo de h i l o . 
P A H A S B M A M A S A K T T A . 
FLTJSES de ARMOUR negro y punto azul , PUEBLA, VICUÑA, ALBION y CHA-
YIOT todo de lana superior desde TRES CENTENES. 
Camisas blancas y de color DESDE UN FESO. 
TODO POR MEDIDA y á gusto del mandatar io , GARANTIZAMOS TODOS NUES-
TROS TRABAJOS, devolviendo su impor te a l que no quede satisfecho. 
L O Q U E SE D E B B A ES V E N D E R , ATJNQXTE S E A A P R E C I O S 
D E S B A R A J U S T A D O S . H a y m u c h a m e r c a n c í a y poco dinero y para f i n 
de mes rec ib imos la segunda par t ida . 
SAN RAFAEL 36, D ^ s i t o contiguo á Galisno 
•—Almacén de Panos y Novedades, Sastrería y Camisería— 
Esta casa realiza todas sus existencias al costo y hasta menos del costo. 
i>a necesidad nos obHga A hacer estas transaccioues dadas las circunstancias que atrayesamos. 
Tenemos la casa abarrotada de mercand o y hemos despáchalo en la Aduana siete grandes cajas con Us 
NOVEDADES para S K M A N A S A N T A , todo do lo mejor y más moderno y especial para nuestra casa y proced^iite 
de nuestra fábrica de C1U0ADELA. 
Está probado que LA MODA dá la nota y la que mejor calzado tiene y para el caso garantizamos y respon-
demos qne ( tó buen resultado todo nuestro calcado. 
C 548 alt l d - 8 l 3a-l 
Gran Peletería, que vende á precios íimy baratos, situada en Oaliano 
mím. 83 al lado de la abaniquería 6'La Novedad" 
Esta acreditada casa lia recrcido para semana santa un extenso surtido de novsdades en 
calzado para señoras caballeros y niños. 
Pone en conocimiento del público en general y de sus favorecedores en particular, que i 
causa de la grave situación perqué atraviesa el país y para dar cabida á numerosas remesas 
que está para recibir, ba resuelto ir realizando por la mitad ds su valor todas sus exis-
tencias. 
Tenemos un gran surtido de efectos para viaje, entre ellos BAULES para CAMAROTE. 
LA OPERi , Peletería, Oaliano 83, entre San Miguel y San Rafael 
T E L E F O N O NUMERO 1.698 
a4-39 C 557 3» 1 ld-2 O 5i3 
después de practicado el balance anual, vuelve á la palestra ofreciendo? para cumplirlo como siempre ha cumplido 
cuanto ofrece, las grandes ventajas que el publico puede obtener aprovechándose de la considerable rebaja de pre-
cios hecha en todos los artículos, rebaja que en algunos alcanza hasta un setenta por ciento. 
Y NUMEROSAS GANGAS. 
IÍA GRAN SEÑORA, en su nueva campaña, no reparará en precios y bien conocido es el sistema 
de esta casa, popular por la baratura de sus precios y más popular aún por las innovaciones que constantemente 
introduce en la forma de sus ventas, siempre ventajosas para el_piíblico* 
Las grandes rebajas de precios que L A GRAN SEÑORA anuncia, alcanzan también á los artículos 
de verano, en gran exisíencia actualmente, y para quo pueda formarse juicio exacto de ellas, sépase que los 
SOUHS, CEFIROS, MUSELINAS bordadas y estampadas, VICHIS y otros artículos todos de 30 centavos, hte he-
mos rebajado A UN REAL, y por este orden los piqués, vichis, sábanas de baño, creas, warandoles, olanes, batistas 
y satenes. 
— _ 1 '•• • M iwu iii IIIÍIIÍII mmtmm v&aEQa mTT HMMWB m̂mmnm I H T W W msaamm ir inwrnrr̂  ts*S^B ""M'in ffiOn Ta IMHilirilt •flOB «MH BM 
r r A „ T W A^ilS0™;0 £ 5 ; Í S ^ A Í ) L ? E : ™ O R A ^ e i e presentar en áitujos, calidades y precios un surtido de SEDAS NEGRAS Y DE COLORES. &RA-
M D I M S , TULES Y PUHTAS BORDADOS, BURATOS, BROCHADOS, SURAHS, RASOS, MOARES y RADZMIRES, á precios tien puede decir sin 
competiencia* 
L A G R A N S E Ñ O R A . IfflP0ETA8M DIBECTá. OBISPO 83,1 C9MF0STEI& 40. TELEFONO 949. 
sir Eowland;—no nos volveremos á ver. 
Os he pagado esa faerte sama y no por 
que tengáis derecho á ella, porqne no 
habéis aún cumplido las obligaciones 
contraídas. Me dispongo á partir para 
Francia, donde pasaré el resto de mis 
dias. Ouanto á mi sobrino, he tomado 
mis medidas para que se le haga una 
restitución, demasiado tardía, después 
de mi muerte. 
—¿Espero, sir Bowland, que esas me-
didas no serán de tal naturaleza que 
me comprometanl—preguntó Jonathan 
con viva ansiedad. 
—Mientras yo viva, nada tenéis que 
temer—respondió sir Rowlandj—pero 
no respondo de lo que sucederá des-
pués de mi muerte. 
—¡Maldioiónl—exclamó Jonathan es-
pantado.—Eso cambia cuteramente de 
cuestión. ¿Cuánto tiempo hace que os 
habéis confesado, sir Ro wland—añadió 
con voz sombría. 
—¿Qué es importal—replicó seca-
mente sir Ro wland. 
—Desconfío de los sacerdotes, sir 
Eowland. 
—Pues bien, me he confesado antes 
de venir aquí. 
—¡Ahí—dijo Jon5\than levantándose 
pálido é indeciso. 
• R ¿ * r ^ £ 0 pri8a do dejaros—dijo eir 
—Con macho gastOt Había previsto 
vuestra petición, y los documentos es-
tán aquí bajo mi mano. En primer lugar 
examinad este guante; el padre de T •.-
meéis Darrell lo llevaba la noche misma, 
del asesinato. Una corona de conde, co-
mo veis, está bordada en este guan-
te 
—¿Era, pues, un noblel—preguntó 
eir Eowland eztremeciéndose. 
—Esa carta os suministrará las ex-
plicaciones necesarias-respondió Jo-
nathan dando á Eowland un papel do-
blado. 
—¡Qué veol—exclamó Eowland;— 
conozco esta letra ¡ER la letra de 
un amigo, y le he asesinadol ¡Mi 
pobre hermana no estaba, pues, mal 
casadal ¡Ohl ¡Dios mió. Dios miol 
—El arrepenrimiento es un poco tar-
dío—dijo amargamente Jonathan. 
—No es demasiado tardía, al menos 
para reparar una parte de mis injusti-
cias respecto de mi sobrino. Desde a-
hora voy á tomar las medidas neoesa-
rirs. Quiero devolverle todos los bienes 
de la familia; esta noche misma parto 
para Manchester. 
—Haríais bien, sir Rowland, en to-
mar algún refrigerio antes de poneros 
en camino, porque — iensis que 
hacer*... m largo viaje, 
A l oír estas palabras el judío, que 
espiaba la seDal convenida, se puso de 
un salto tras sir Rowland, echándole 
sobro la cabeza una gran eában», mien-
tras qoe Jonathan, atacando do frente 
«w aosgraojado, lo hiño con golpes redo-
blados en el rostro con en terrible bas-
tón ferrado. 
En un instante eo vió la sábana teñi-
da de sangre. 
Jonathan continuaba golpeando. La 
víctima, en su agonía, hizo esfuerzos 
tan desesperados, que consiguió des-
garrar la sábana. Entonces apareció nn 
rostro horrorosamente mutilado é inun-
dado de sangre. Aquel espectáculo era 
tan espantoso, que los asesinos, por fa-
miliarizados que estuviesen con las es-
cenas de carnicería, palidecieron y re-
trocedieron llenos do espanto. 
Durante aquella pansa terrorífica, 
buscó sir Rowland su espada; el judío 
la había sacado de la vaina. Sir Row-
land lanzó nn profundo suspiro, paro 
no pronunció ni una palabra. 
—¡Acabadle!-gritó Jonathan. 
Enjugó sir Rowland la sangro que 
cubría sus ojos, y viendo abierta la 
puerta que conducía al pozo, se preci-
pitó hacia ella y franqueó el umbral. 
—¡La linterna, Abrahaml-gri tó Jo-
nathan. 
E l j ud ío obedeció. 
Entonces se empeñó una lucba espan-
tosa entre Jonathan y sir Rowl^od. 
Este había atravesado el puente, y ee 
había lanzado contra la puerta que lin-
daba con el úl t imo ecctilón de l » osoa-
lerllla; pero resistiendo la p u e r t » á BUS 
esfuerzos, se volvió para hacer fronte & 
sus asesinos. 
y i n d a r á Jonathan tiempo para ases-
tarle un segundo golpe, saltó sir Row-
land á su encuentro, y le cogió cuerpo 
á cuerpo; no atreviéndose á aventurar-
se Pobre el puente que estallaba bajo 
los pasos furiosos de aquellos dos hom-
brea, Abraham, con la linterna en la 
mana, se mantenía sobre el umbral en 
un éxtasis de terror. 
Aquella lucha desesperada no duró 
mucho tiempo. Habiendo desembaraza-
do Jonathan su brazo derecho, asestó 
sobre la cabeza de su víctima uu bas-
tonazo, que le rompió el cráneo; en se-
guida, levandando á sir Eowland en 
sus nerviosos brazos, consiguió preci-
pitarle por encima del pasamano del 
puente; pero sir Eowland se agarró á 
los barrotes con la fuerza de la agonía. 
—¡Perdonadmel—imploró levantan-
do ana miradas moribundas—¡perdo-
nadme! 
Por toda respuesta buscó Jonathan 
su navaja para cortar las muñecas del 
desgraciado. No encontrándola bastan-
te pronto, recurrió de nuevo á su bas-
tón ferrado, con ayuda del que rompió 
la mano derecha de su víctima, mien-
tras que con sus pies, pisoteando con 
rabia, aplastaba la mano izquierda, 
{dai^ratadas las don ina-o*, ooitaron,-. 
y el hombre cayó. 
l i a ruido seco, ropotido por los ecos 
del pozo, anunciólaoflpanMsiK'aidtt . 
—iLa liuterDal—gritó Jonatlian. 
A l a luz proyectada sobre el pozo-
vió el asesino á su víctima, que, soste, 
riéndose en I» supefloi© del agua, se 
esforzaba por agarrarse á las paredes 
resbaladizas. 
—¡Disparadle un pistoletazo..., y 
poned ñu á su suplicio!—gritó Jona-
than al judío. 
—Es inútil—repuso éste;—no se es» 
capará. 
Oyéronse todavía algunos gemi-
dos cada vez más débi les . . . . En 
seguida.... nada. 
—Todo está concluido —murmuró Jo* 
nathan. 
—Volvamos á entrar en la habita-
ción—dijo el judío;—me ahogo a q u í . . . 
¡ In f ie rno! . . . . ¡La puerta está cerra-
da! 
—¡Oerrada!—repitió Jonathan.—Ba-
tonces estamos aprisionados Es 
imposible, abrid la puerta por este 
lado. 
—Pero—la otra puerta—gritó el 
judío alarmado. 
—Está guarnecida de barrotes. 
—Entonces llamemos en nuestra a-
yuda. 
—¿Y quién podría encontrarnos a-
quí?—exclamó Jonathan con voz ron-
ca y temblorosa;—por otra parte, olvi-
dáis lo que se encontrarían on U habi-
tación vecina Oro sangre 
iMíaerablel v u e s t r a cobardía es ctúusa 
de qne nos veamos en esta horrible 
perp ieg idad— Noaóqué me contiene 




Cursando instancia del segando teniente 
don Franoisoo Durante, que solicita la baja. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de don Jesús Pérez, don Marcelino 
Feiüández, don Severo Hablo y don Miguel 
Navarro. 
Concediendo la baja á don José Hernán-
dez Morales, don Reinaldo Mebera López y 
don Alejandro Vega. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en favor de don José Pérez y don Carlos 
García^ 
SSBCADO H C : : i T ¡ i r 
Plata del cufio espaíi J!: tv-. cotizaba 
á las onoe del dia: 5 á 5A ro. 
Loa centenes en las casa . itabio 
Be osefaban á $ 5.50 y per efeo jadea 
6 $5 51 
CRONICA GENERAL, 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri-
cano Saratoga. Conduce 7 pasajeros. 
Asimismo salieron: para Matanzas, 
el vapor Alicia; para Cárdenas, el A -
methyst, y para Nassau, el yate de re-
creo americano It t ina. 
Esta mañana ha pasado del Arsenal 
á la boya el cañonero de nuestra mari-
na de guerra Magallanes. 
Una comisión cel partido de Unión 
Constitucional, compuesta de los seño-
res Marqués de Pinar del Eío, Conde 
de Macurijes y Romero Eubio, estuvo 
el sábado último en el Gobierno Regio-
nal á ofrecer sus respetos al Goberna-
dor interino Sr. Barraquer. 
Se han concedido á los señores Cru-
sellas y Comp. las marcas A la flor de 
Cuba y A l a flor cubana para distinguir 
productos de perfamería y para polvos 
de arroz, respectivamente. 
También le ha 
Franciaco Eivero 
rros L a Guajira. 
sido concedida á don 
la marca para ciga • 
A los Sres. Eooa y Roig le ha sido 
negada una marca para caramelos Ea-
gle Brand. 
Además se han concedido A loa seño-
res Hernández Joye y Comp. una mar-
ca para harinas titulada La Especial) 
a D. Francisco Rivero otra para ciga-
rros llamada Garlito y á D. José Godó 
para un preparado farmacéutico Licor 
pectoral de berro. 
El Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado crear una Academia de Mú-
sica en la cual puedan educarse gra-
tuitamente en ese bello arte, cuyo ejer-
cicio constituye un medio de vida, los 
jóvenes pobres de aquel término y for-
mar una banda para ofrecer retretas y 
tocar en los actos y fiestas que depen-
dan del Ayuntamiento. 
Se ha dispuesto que cese en el cargo 
de médico del hospital de Sagua don 
Nicolás de la Peña y Bastillo. 
Ha fallecido en Gijón don José Mo-
reno y Gatiérrez, anciano de noventa y 
ocho aflos y el único que quedaba en 




Despaéa de la sesión del Congreso se reu-
nieron anoche los ministros en su despacho 
de aquella Cámara, asintiendo á la primera 
parto de la reunión el director general de 
Comunicaciones, Sr. Barroso. 
Se ocuparon los ministros de los telegra-
maví cilVados, y convinitjron unánimemocte 
en que mientras duren las actuales circuns-
tancias no ae puede dar curso á dichos te-
legramas sin conocer su contenido. El se-
ñor ministro de la Gobernación diotará, 
pnes, una real orden disponiendo que para 
dar curso á los telegramas cifrados ha do 
depositarse la clave de los mismos en 
poder del director de Comunicaciones, 
quien la conservará, como os natural, con 
absoluta reserva para enterarse de lo que 
dicen los despachos. Si estos se refieren á 
los sucesos de Cuba y contienen noticias no 
SE H A N R E C I B I D O 
P A R A SEMANA 
Brochados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 614. 
Chales de blonda 
7 otros artículos que se venden á precios de Europa en 
ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C 5 B i i -23 
VINO FINO DE SA 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat de Reus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zirdoya. Jdf3 
de la Inspección Química Gubernativa de la Habaca, cuyo competente y autorizido j ú ímico, 
según certificado que obra en nuestro poder, lo ha certiñeaio de V i n o p u r o d e u v a 
fino y de l icado^ t ipo R i o j a , sin enmienda ni alcoholisación, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
El vino O E P A D E la A R I O JA se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres fiaos 
A T A I i ü Ñ A . »m ^ A C I A N O , m . 
C A u C T J L , -4: IPIEISOS ZPIJ-A.^-A.. 
Se recomienda especialmente á las personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. I 12.13 
acabad© recibir grandes novedades en calzado para señoras, caballe-
ros y niños, pedido expresamente para S e m a n a S a n t a y que unido á lo 
mucho que ya tiene en s u s anaqueles se propon© vender á precios s u -
mámente baratos. 
G-ran surtido de efectos para viaje á precios de fábrica, maletas de 
chagrén y piel de R u s i a forradas coa cuero, baúles para camarote, col 
chonetas, alfombras y plumeros. 
" E L PÁRAIS0;, Galiano esquina á Neptuno. Teléfono 1,455. 
C544 
es el precioso lavabo REINA VICTORIA, que 
exhibe como el modelo más perfecto y mejor entendido que se conoce. 
sieimire fiel á sus principios económeo-aomésticos, no desprecia ninguna ocasión mercantil 
p a r S e r llevar a K de todas las fortunas todo apello que sea útil y necesario, lle-
vando siempre el sello característico del Imen gusto. 
LAVABO "REINA VICTORIA", meple n. 3, de 461 
centms. diámetro, con gran espejo y candelabros, que i 
consta de 1 palangana con válvula, 1 jabonera, 1 ce-| 
pillera, 1 jarro grande, 1 esponjera, 1 frasco. i 
LAVABO "REINA VICTORIA", 
diámetro, con espejo y candelabros, 
las mismas piezas. 
de 44 centms. 
que consta de-P i r 1 1 
LAVABO "REINA VICTORIA", meple, amero 
linaísimo, p&ra niña, con todas las mismas piezas 
que el número 3. 
LAVABOS " P R I N C I P E D E GALES." 
De $4.25, $5.30, $7, $8.50, $10.60, $15.90, 21.20, 26.50. 
Tocadores meple con espejo á $2.50. 
Mesitasveladoresá 1.50. . . . . , 
Presenta además sus secciones de 25 y 50 centavos nuevamente surtidas de iníinidad 
de artículos de sumo gusto y gran utilidad. 
L A S E C C I O N X. Grandes almacenes de quincalla y novedades. 
OBISPO 85 "ST 62. TBIÍEFOMTO 673. 
Llamamos la atención de las personas que tienen encargados y están en espera de 
nu estros lavabos, se apresurenárecoíerlos, pues deViio á la gran demanda que cada dia se 
advierte, aonueda liacsrsaráSDoasable esta casa de demora alguna. 
confirmadas oficialmente no se los dará 
curso. Los demás circnlanln ein dificultad. 
El gobierno está autorizado para esta 
medida con arreglo á una disposición mi-
niaterial do 7 de enero del 82 y de confor-
midad también con el reglamento interna-
cional de Telégrafos. 
Los ministros se ocuparon después de los 
debates parlamentarios, y particularmente 
de la proposición de loy presentada por el 
Congreso por la miooria carlista y cuya 
lectura autorizaron ayer las secciones. 
Se refiere á la atención prrifrírento que ba 
de prestarse al pago de los ejércitos de Ca-
ba y Filipinas mientras duren las campa-
ñas actualee; pero on vista do que la propo-
sición comienza por involucrar lo que co-
rrespondo á contabilidades distintas y A que 
no es necesaria para lograr ol objeto que 
parece perseguir de que nuestros soldados 
sean atendidos con todo esmoro en la cam-
pana, los ministros acordaron oponerse á 
la toma en consieeración y declararlo así 
esta tarde cuando la proposición sea apo-
yada. El gobierno espera que además de 
los votos de la maynría tendrá en su favor 
los de muchos conservadores. 
Según manifestó el Sr. Sagasta, hasta que 
regresen de Cádiz los ministros de Marina y 
Fomento no se celebrará Consejo. Entou-
tonces se ocuparán de la combinación de 
gobernadores. 
No se sabe aún si el jueves próximo po-
drá celebrarse Consejo con S. M. 
Las horas do despacho con los ministros 
las ha variado S. M. la reina mientras du-
ra su couvalecencia. Los ministros irán á 
Palacio á las dos de la tarde, menos hoy, 
que despacharán algo después, porque á la 
hora indicada va la Mesa del Senado á 
sancionar leyes. 
—Coruña 11,4 í.—Acaba de embarcarse 
en el trasatlántico León X I I I , el batallón 
peninsular número 7. 
Llueve copiosamente y hace un frío muy 
inteneo. 
A pesar de ésto, toda la población acudió 
á despedir á los soldados, loa cuales reco-
rrieron las principales calles de la ciudad 
entre compacta masa de público, que los 
vitoreaba incesantemente. 
A l pasar el batallón por delante del Cír-
culo de Artesanos, que regaló la bandera, 
el gentío prorrumpió en frenéticos aplausos 
y aclamaciones. 
Una comisión del Círculo, vestida de otl 
queta, daba vivas á España, á Cuba espa-
ñola, al ejército, al batallón número 7 á Ga-
licia, desde los balcones del citado Círculo. 
A l paao de la bandera del batallón, el pú-
blico se descubría respetuosamente. El pa 
so del batallón fué una verdadera marcha 
triunfal. 
Muchas mujeres acompañan llorando á 
los soldados. 
A los oficiales, en general y particular-
mente, se les han tributado calurosas ova 
ciónos. 
La despedida on los muelles do la bahía, 
á pesar de que llueve copiosamente, ofrece 
un aspecto grandioso. 
La tropa se embarca en grandes gaba-
rrás, y á cada instante la muchedumbre 
prorrumpe en aclamaciones. 
El Círculo de Artesanos ha ílotado cinco 
vaporcitos que recorren la bahía. En uno 
de ellos va el abanderado y su escolta, y 
seguido por una porción de lanchas. 
Los vaporcitos se dirigen al Le6n X I I I ; 
el gentío grito desde los muelles y buques: 
¡Viva Españai ¡Viva el Ejércitol ¡Viva Cu-
ba española! 
La múaica toca la marcha Real á la ban-
dera del batallón cuando aquella pasa fren-
te al muelle. Los espectadores se descu-
bren respetuosamente, recibiendo la lluvia' 
en la cabeza.—El Corresponsal. 
—Coruña 11, 4 t.—El gobernador con los 
diputados embarcó en an vaporcito del 
Sporting-Cluh. El Ayuntamiento tomó o-
tro vapor. 
To^oa los barcos están empavesados. 
La tropa ocupa 10 gabarras, que son re-
molcadas por una lancha de vapor. 
Ei público prorrnmpo engrandes aclama 
clones al desatracar las gabarras. 
Estas van convoyadas por los vapores 
donde van las autoridades, el público y las 
músicas. 
En estos momentos cae un verdadero di-
luvio. 
El espectáculo es conmovedor. 
De unas embarcaciones á otras ci úzanae 
vivas al ejército y á España, que son con-
testados con entusiasmo frenético. 
Las señoritas que van en algunos botes, 
puestas de pie, saludan á las tropas con los 
pañuelos y gritan: ¡Viva España y Cuba 
española! 
El gobernador, sombrero en mano, da 
vivas al rey, á España y al ejército, 
En alguno que otro bote pasa un oficial 
con su familia; las señoras van llorando. 
En una lancha van unas mujeres, y al 
pasar por una de las gabarras dirigen pala-
bras de consuelo y de ánimo á un soldado 
que empieza á sentir los efectos del mareo 
y permanece envuelto en su manta y recos-
tado en la borda, indiferente á todo lo que 
sucede. 
La escuadrilla se aproxima al trasatlán 
tico. 
El trasbordo hácese rápidamente.—El 
Corresponsal, 
—Coruña 11, 7 í.—A las cinco ¡de la tar-
de zarpó el LeónXIII . 
Lleva á bordo más de dos mil personas. 
A l disparar el cañonazo de leva, una in-
mensa aclamación partió de todas las em-
barcaciones que rodeaban el vapor. 
Hasta momentos antes de la marcha es-
tuvo á bordo el Ayuntamiento con los ma-
ceres, la Diputación provincial, el goberna-
dor civil y el comandante general del 
timo cuerpo con todo su estado mayor. 
A l retirarse la flotilla de las autoridades, 
dió tres vueltas ai rededor del trasatlánti-
co, dando vivas al rey, á la reina, á Espa-
ña, á Cuba española y al ejército, siendo 
contestados por las tropas. 
La flotilla acompañó al trasatlántico has-
ta fuera del castillo. 
En este momento despejó el cielo y brilló 
el arco iris que parecía en BUS extremos 
descansar sobre los dos castillos como un 
verdadero arco triunfal. 
La multitud estuvo en los muelles y en 
las murallas hasta que se perdió de vista el 
barco. 
Los comercios están cerrados desde por 
la mañana. 
Todas las casas ostentan colgaduras. 
—A las cuatro de la tarde se ha reunido 
la comisión general de presupuestos, bajo 
la presidencia del señor Mellado y con la 
asistencia del señor Ministro de Hacienda. 
Se ha comenzado la revisión del presu-
puesto de gastos, estudiando las modifica-
ciones y rebajas introducidas por el señor 
Canalejas, y que^responden por completo al 
voto de confianza que para este fin otorgó 
la comisión en su última reunión. 
La discusión se desliza tranquila, con 
bastante uniformidad de opiaiones. 
A la hora de cerrar esta edieión llevan 
examinado los presupuestos de Hacienda, 
Fomento y Gobernación, y ascienden las 
economías que en los mismos se hacen á 
3.500,000 pesetas. 
El General López Domínguez decía 
anoche en el círculo íntimo de vatios ami-
gos, ostaaó parecidas palabras: 
Un hecho que me ha ̂ conmovido profun-
damente y que trae una elocuente enseñan-
za para cuantos se ocupen con interés en 
asuntos militares, es la actitud de los sar-
gentos en estos días en que se ha necesita-
do movilizar tropas para Cuba. Todos los 
sargentos que van son voluntarios: el nú-
mero de los que se han ofrecido escede de 
los que se necesitaban. Así es que se han 
quedado muchos con gran pena suya, ala 
poder ir. 
¡Y qué bravos son, qué pundonorosos y 
qué patriotas! Saben que p -̂r laa leyes ac-
tuales no pue len asceu-ter á f fl;ia1o!«, c^fla 
4*-33 I verdaderamente lamentable, y que si estu-
sop-
viera en mi mano, hoy mismo corregiría 
Es cierto que hay una ley para darles acce 
so á los destinos elvilo:.: pero ¿cómo 
se cumple esa leyí Es un verdadero es 
cándalo en la mayor parto' do leseen 
tros civiles, se aguza el ingenio para 
d'scnrrir maneras de eludirla, y apenas la 
mitad de Jos destinos que les corresponden 
llegan á ellos. Y cuando loa obtienen, 
faerza de mil trabajos, se los traslada arrui 
nándolos se los pone en el disparadero para 
que tengan que dimitir si es que ya no se 
les deja cesantes. 
A pasar do esto, no bien llega la hora del 
peligro cuando son los primeros en llegar 
dispuestos para todo. 
Se los preguntaba á uno do esos valientes 
aguerridos que cuáíea oran sus esperanzas 
al marchar á Coba, y sé qno contestó con 
sencillez digna de un espartano: 
—Señor, combatir per la patria; pelear 
de nuevo junto á mi bandera. Durante diez 
y seis años he peleado en Cuba, he batalla 
do en la manif ua: quiero que los soldados 
nuevos tenga quien los guie y les enseñe 
como saben vencer los españoles. 
—Mi General—exclamó uno de los oyen 
tes—¿y por qué no trae uated á las Cortes 
un proyecto do ley que les abra el camino á 
la earrera militar, que tanto aman y donde 
tan útiles pueden ser? 
—Ya traje una ley tropecé en una serie 
de trámites y dific ultades para desesperar 
á cualquiera, pero indudablemente hay que 
hacer algo serio y practico en favor de cla-
se tan benémerita. 
Acaban de recibirse 500 modelos 
que se dan muy baratos en 
LA FASHIONABIB, 
1 1 9 O B I S I P O . 
C 550 P lft-1 7d-3 
SALMONTE. 
SABANA. 
Madrid, 30 de marzo de 1895. 
19008 Ia serie 80000 
19008 2? serie 80000 
Se pagan en la Casa do Cambio 
de Ldterí s de 
7 Administración 
Salmonte y Dopazo. 
C 517 
21, Obispo, 31. 
2d 31 2»-l 
Salmonte.—HABANA. 




















































































































































































1900S premiado en 80000 pts, 
1* y 2* serie. 
Se pagan por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
C 509 ^ 2d-22 2a-21 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
Telegrama de l A d m i n i s t r a d o r es-
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Bajo contrato postal con el aobiame 
francés . 
Tara Voracroa directo. 
Saldrá para dicho puerto oobre el día 2 de Abnl 
el yapor rrancés 
L A N A V A R R E 
C A P I T Á N D U C E O T . 
Admito carga á flote y pasteros. (J1r«-trt* 
Tarifas mny reducidas con uouocimlentoa flWWM 
pora tod^s las ciudades imporlantos de * r ^ ' * - . 
Los sefiores empleólos y militares obtoodróu grv . -
¿• i ventajas oa Tiíjar por cita línea. . J«  i
Bridut. 'Moit 'ro» y 
37*» 
api ÁiTiftrVnra r,4moro 6-10(1-24 9*-26 
D H LA 
Gompaiiía Trasatlántica 
EL VAPOR CORREO 
Sto. Domingo, 
C A P I T A N D. BENIGNO IÍAVIN 
Saldrá el dia 3 de Abril á las cuatro de 







E L VAPOR CORREO 
San Ignacio de Loyola 
c a p i t á n D . A n t o n i o A l e m a n y 
Saldrá el dia 9 de Abr i l á l a s é de la 





E L VAPOR CORREO 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN D . ANTONIO GARCIA 
Saldrá el dia 10 de Abril á las 10 de la 
mañana de Correo para 
Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelona. 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITÁN D i FRANCISCO MOEBT 




E L VAPOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n D. A n t o n i o Groáis. 
Saldrá el dia 17 de Abril á las 2 de la 
tarde, directo para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Paimas de Oran Casarla, 
Cádiz y Barcelona. 
E L VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D . J e s ú s L ó p o z 
Saldrá el dia 20 de Abril á las 5 de la 




E L VAPOR-CORREO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n D . Rafael Hesal t 
Saldrá el dia 30 de Abril á las 10 de la 




Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los respectivos puntos de su 
destino, y otros en combinación. 
Sobre detalles: informarán sus consigna-
ríos M. Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
L I N E A D E ~ Ñ E W - 7 0 & E . 
e a c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Enropa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
les vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N c w - T o r k los 




Saldrá para New York el 7 de Abr i l & las cti&tro 
de la tarde. 
Admite carga y paaajeroi, & loi que se ofreoe el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Sotterdan, Amberes 7 demás 
puertos de Europa con oenocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la rispera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la AdminU-
tracién de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeetos 
que se embarquen en sus Taporas. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
H . Cairo j Cp., Oflcios 28. , „ 
I 38 812-1B 
B l raper-cerree 
AIFONSO X I I I 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Veracruz el 7 do Abri l á las dos de la 
tarde llevando la correspondencia pública y dé ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertcs. 
Los pasaportes se entregarte al recibir I03 billetes 
d0¿wpóUaas de carga se l i m a r á n por los consigna-
tarios ante» da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatazios 
M . Calvoy Cp., Oflcios 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación eon los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perroearril de Panamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
B l Tapor-oerreo 
M. I . VILIA VERDE 
cap i tán T o m a s i 
El próximo Sorteo se verificará el día 10 
iraordinnrio; consta de U,000 b i l l e t e s - , 
t i ro v <! peeos el décimo. Premio mayor $300,000, "3 
S «c-aado 130 000, tareero 76,000. 
U » 8 
( Saldrá el día 6 de Abr i l , á las 6 de 1* tarde i con dirección á los puertos que á eontinuaolón se 
tzpresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para tedet los puertos del 
Pacífico. 
La osrga «a roclbe el d'a B solemeiita, 21-2 
JOYAS DE L A j m m 
I A FUGA I N U T I L . 
SONK'l'O. 
Tímido corzo, de cruel acero 
el recalado pocho traflpaaado, _ 
va el seno do la yerba emponzoñado, 
deTs huye ¿el v e l o ^ o ^ 
on vano baso» el ««"V,.61 ,.lgír0 
oue?no vaelve b»oi» el doliente lago; 
í a ^ y «e agita, y 
hn^^nva^la^uer^ovo^iondo 
y ei nn " J * ^ MEr.ÉNDEZ VALDÍ8. 
Notas musicales. 
Aunque es un hecho que los oouoier. 
tos en la Habana van de capa caída, y 
que ya hoy cuesta mucho trabiyo y 
muchb ruego y mucho compromiso 
atraer á ellos grandes concurrencias; 
no obstante, séase que la Sra. Luisa 
Terzi. goza de grandes simpatías, séa-
se que su doble talento de cantante é 
instrumentista influye grandemente, 
ello es que el hermoso salón de la socie-
dad Aires d'a Miña Terra, en donde la 
Sra. Terzi daba su concierto, se vió 
anoche muy animado y concnrrido. 
L a artista jerezana, cantó y tocó en 
el violín con gran maestría, obras de 
mucha dificultad, viéndose A cada paso 
interrumpida por los ardientes aplausos 
que arrancab» al público. 
L a sección dramática y la de filarmo-
nía, que dirigen los señores D. Antonio 
Ayala y D. Luis Soria, dieron á la fies 
ta no poco tono y realce; la primera con 
la representación del bellísimo jugaete 
L a Sota de Bastos, por la Sra. Eoldán 
de Delmonte, Srita. Enriqueta López y 
los Sres. Ayala y Gomis. Y la segunda 
ejecutando con la orquesta de sefíoritas 
varios números que también fueron muy 
celebrados. Este interesante grnpolo 
componen: la Sra. Josefina Fernandez 
de Soria, las señoritas María Luisa A-
costa, Josefina y Concepción García, 
Lorenza, Gertrudis y Concepción Santa 
María, Eloísa y María Abren, Olmpia 
y Ofelia García, Concepción Bosch, 
Elvira Granices, Joaquina Menéndez, 
Mercedes Domínguez y el niño Oonra 
do de Soria. Sus iatrumentoa son tres 
laudes, seis bandurrias y siete guita 
rras. No es posible, francamente, ob 
tener mayores resultados que los alean 
zados por el distinguido y modesto pro 
fesor Sr. Soria, en tan poco tiempo co 
mo llevan aquellas de estudio. Tocan 
con una seguridad y precisión que a 
sombra, así que fueron llamadas á la 
escena varias veces, pidiéndose siem 
pre la repetición dé lo que habían 
tocado. Muy bien, señoritas, muy bien; 
y un apretón de manos á mi amigo el 
3r. Soria. 
Felicito á la Sra. Terzi por el buen 
éxito de su fiesta. 
• « 
Y ahora una nota triste, tristísima. 
Muy pocos días hace que anunciaba 
en estas mismas columnas el triunfo al-
canzado recientemente por nuestro 
compatriota el Sr. D. Luis Bertemati, 
en el Teatro Amedeo, de Sanremo, can 
tando la parte de tenor de Borneo é Giu 
lietta, de Gounod, triunfo tanto más va-
lioso cuanto que el joven artista se pre 
sentó esa noche en la escena sin haber 
dado á su parte ni un solo ensayo, ni 
nn vistazo siquiera. 
Pues bien, ayer su amantísimo padre 
el Sr. D. José Bertemati, ha recibido la 
noticia de su fallecimiento ocurrido en 
Milán el 14 del pasado, en los momen-
tos en que terminados sus estudios, 
después de haber hecho varias pruebas 
en público, iba á comenzar su carrera 
artística con tan brillantes auspicios; 
es decir, iba á dar al teatro lírico ratos 
de indecible placer; á sus padres eterna 
satisfacción, eterno gozo, y á dejar por 
último bien puesto su nombre en la tie 
rra clásica de la música. 
L a crítica severa que ya lo había juz-
gado, no tuvo inconveniente en decir: 
"Bertemati posóo una fresca y potente 
voz, canta con exquisito estilo, es jo-
ven, simpático, de hermosa figura y fi 
nos modales. Su carrera, pues, está 
asegurada." 
Y todo esto ¿para qué! 
jPobre joven, y más pobres que él sus 
afligidos padres, para quienes el|mundo 
ya no será más que un inmenso se 
pulcro! 
Sin embargo, no olviden aquella ver 
dad de Young: "Todo lo que Dios hace 
es bueno." 
Reciban en medio de tanto dolor m 
pésame más sentido. 
SSBAFÍN RAMÍUEZ. 
SUCESOS. 
E l . C R I M E N D E L 8 1 B A D 0 
Como ampliación á la noticia que pabll-
camoB en la edición de la mañana de ayer, 
domingo, sobre el asesinato de D. Antonio 
Delgado, en la calzada de Príncipe Alfonso 
esquina a Zulueta podemos decir que ade-
más del agresor ;D. Francisco Errandonea 
fueron detenidos por orden del Sr. Juez de 
Guardia, los paisanos D. Juan Jiménez Ca-
pote, natural de Cienfuegos, soltero, de 30 
años, y D. Emilio Infante, natural de Güi-
nes y de 2G años de edad, los cuales apare-
cen ser cómplices en el crimen perpetrado 
por Errandonea. Segúu tenemos outendido 
Infante será puesto en libertad, pues pare-
ce, que se ha confundido con otro indivi-
duo que acompañaba á los criminales. 
La detención de estos dos últimos indi 
viduos fué llevada á cabo por el celador del 
barrio de San Nicolás D. Joaquín de la Ba-
llina, quien la logró á loe pocas horas de 
haberse cometido el hecho. 
Del reconocimiento facultativo aparece 
que Delgado tenia cuatro heridas de arma 
de fuego, una en la región epigástrica, otra 
en la pricordial y dos en el antebrazo de-
recho, y además una mordedura en el iz-
quierdo, la cual parece le fuó causada por 
Errandonea, pues confrontada aquella con 
la dentadura de este venían perfectamen-
te conformada la distancia que hay entre 
uno y otro diente con la dentadura del de-
tenido. 
Además Errandonea presentaba manchas 
de sangre on las ropas, en las manos, y en-
tre loadedoB pulgar ó índice do la mano de-
rocha una mancha do hamo. 
E l Juez del distrito de Belén, & quien 
pertenece el conocimiento do esto bocho me 
personó en la casa de Socorro, haciéndose 
cargo de las primeras diligencias iniciadas 
por el de Guardia. . ' , 
Durante toda la noche del sábado tuvo 
actuandoelJuzgado tomando declaracio-
nee á loe testigos presenciales y á los agre-
eores. Según nuestros informes. Delgado 
drjaeo la orfandad á cinco hijos y á BU 
vjwda. 
El señor Arnautó, so hizo cargo del ca-
dáver de Delgado, y lo condujo á su domi-
cilio Muralla (Í8, de donde partió el cortejo 
fúnebre, en la tarde de ayer. 
Los detenidos Errandonea, Jiménez ó 
Infante, fueron remitidos al vivac guberna-
tivo á disposición del señor Juez del distri-
to de Belén. 
| F R A C T U R A 
En la mañana del sábado fné llamado el 
módico de guardia de la Casa de Socorros 
de la segunda demarcación para que asis-
tiera por primera voz, eu u calle de la» 
Animas número 1G3, á don Ricardo García 
González, Diputado Provincial y Regente 
de la Empresa de Omnibus La Unión, de 
una fractura completa de la tibia y peroné 
del pie izquierdo, complicada la fractura 
con una herida de dos centímetros; en la 
parte anterior de dicha región. El estado 
del paciente fué oaliñeado de grave. 
Según nuestros informes, el daño que pre-
senta el señor García, le fué ocasionado por 
una piedra que arrojó un leckero á dos 
perros que iban detrás del caballo en que 
montaba, en los momentos de transitar por 
la calle de Concordia esquina á Lucena, y 
que casualmente le alcanzó á él. 
QUEMADURAS jm 
En la casa de socorro de la primera de 
marcación fué curado el menor pardo Mar-
cos Alvarez, de nn año de edad, de eeteosas 
quemaduras en la cira, cuello y pecho h s 
que sofrió al caerle encima un poco de man 
teca caliente que había en una sartén, que 
estaba sobre una mesa, y la cual fué á ooger 
dicho menor. 
El estado del niño fué calificado de monos 
gravo, y siendo trasladado después de enra 
dofa su domicilio, callejón de Velazoo ná 
mero 2 i , para atenderse á su asistencia mó 
dica. 
H E R I D A S G R A V E S C A S U A L E S 
Don Leopoldo Sánchez Pérez, dependien 
te y vecino de la calzada de Galiano número 
125, fné asistido en la casa de Socorro del 
Vedado, de una herida grave contusa en la 
mano izquierda, y otra en la región plantal 
del pío izquierdo, las cuales dijo se había 
causado al caerse encima de las lanzas de 
la cerca de hierro de la casa número 99, ca 
lie 7", en momentos de estar subido en una 
escalera, cortando y colocando vidrios. 
—Hallándose en la tarde del sábado en la 
calle de O'Reilly esquina á San Ignacio ven 
diendo periódicos el menor D. Fernando 
Fernández Fuentes, tuvo la desgracia de 
sufrir la fractura de la tibia derecha por 
su tercio medio, al pasarle por encima las 
ruedas de un carretón, cuyo conductor no fné 
detenido. 
—Cerno á las siete de la noche del sába-
do fué curado en la casa de Socorros de la 
4! demarcación D. José Valdóí, vecino 
de la calle de Fernandina núm. 62, de una 
contusión de segundo grado en la cara in-
terna, tercio superior, de la pierna derecha, 
con fractura simple y completa del peroné, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Refiere el Valdés que se causó la lesión en 
los momentos de estar ayudando á una mu 
la para que tirase de nn carretón en la cal 
zada del Monte esquina á Castillo, tenien-
la desgracia de resbalar. 
P R I N C I P I O D B INCENDIO 
El sábado último trataron de pegar fuego 
á una casa de teja y tabla de la propiedad 
de D. Francisco Hernández Suárez, situa-
da en la calle de San Indalecio esquina i 
Correa, y la cual había sido, tomada en al 
quíler hacía pocas harás por don Vicente 
Vila. 
Los paisanos D. Antonio Amador, vecino 
de la estancia "Piquero" D. Miguel Catalá 
y na pardo conocido por Emilio, lograron 
apagar el principio de incendio, valiéndose 
para ello de varios cubos de agua. 
Según el celador de policía del barrio de 
Jesús del Monto, en el interior de la casa, 
la cual estaba desocupada, había un montón 
de virutas, de la que se valieron para darle 
candela á dicha finca. 
T E N T A T I V A I>E R O B O | 
En momentos en que los inspectores de 
Policía Sree. Miró y Cuevas, celadores Sa-
batés y vigilante Gómez regresaban ano-
che de practicar diligencias sobre asuntos 
del servicio en la Chorrera, oyeron que de 
la carbonería sita en la calle C. entre 7 y 
9, partían voces de auxilio, por lo que se 
dirigieron al sitio del suceso, viéndose que 
d^ la referida casa salía un moreno, el cual 
empuñaba un cuchillo. Dada que le fué la 
voz de ¡alto! no hizo caso por lo que el vi 
gilante ya referido, hizo dos disparos de 
revólver al aire, arrojándose aquel al suelo. 
Detenido que fné dijo nombrarse Fran 
cisco Arango (a) E l Congo, sin domicilio j 
licenciado de presidio. 
Pocos momentos después la policía junta-
mente con el detenido, se dirigió á la casa 
citada, encontrando atados los dependien-
tes D. José Villau y Balnede y don Fran-
cisco Camode y Cajambille, los cuales re 
conocieron al moreno como uno de los tros 
que habían asaltado á la carbonería, atán 
doles y poniéndoles el cuchillo al pecho, a 
menazándoles con matarlos sí pedían au 
xílio. 
El detenido manifestó que había sido lie 
vado allí por dos individuos blancos, qne 
se fugaron, con el propósito de robar la ca 
sa, porque allí babía mucho dinero. 
La citada carbonería es propiedad de don 
Antonio González López. 
En las primeras horas de esta mañana 
fué detenido por el inspector Miró y vlgi 
lante Gómez, uno de los dos blancos que se 
habían fugado. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Doña Dolores Otero, vecina de Guanaba 
coa, callejón de Calvo, trató de suicidarse 
arrojándose á la vía férrea en momentos de 
pasar el tren, lo que hubiera verificado si no 
la retira de allí la pareja de orden público 
números 301 y 339. 
El hecho ocurrió en la calle de Zanja, en-
tre las de Campanario y Manrique. 
POR P E D I R E X P L I C A C I O N E S 
Loa guardias municipales números 130 y 
y 31 presentaron en la mañana del sábado, 
en la celaduría del barrio del Templete, 
después de haber sido curado en la casa de 
socorros del primer distrito, á D. Joaquín 
Abós Pellut, natural do Huesca, de 34 años 
y vecino accidental de la calle do Baratillo 
número 9, el que presentaba una herida-
contuso en la cabeza y la fractura completa 
del antebrazo izquierdo, cuyas lesiones lo 
fueron causadas por D. Serapio Ortiz y don 
Josó Pérez Ortiz, á quienes fué á pedirles 
esplicaclonea sobre el motivo que tenían pa 
ra ofenderle con palabras indecorosas, reci-
biendo como respuesta una bofetada del 
primero y un trancazo, mientras el otro le 
sujetaba por el cuello. 
Detenidos los señores Ortiz y Pérez, fue-
ron conducidos á la celaduría del barrio, 
donde al levantarse el atestado de los he-
chos acaecidos negaron la acusación que les 
hace Abós. 
El celador del barrio remitió á dichos in-
dividuos ante el señor Juez de primera ins-
tancia del distrito de la Catedral. 
P O R UNA C A J E T I L L A DE C I U A R U O S 
Hallándose en la noebe del sábado últi-
mo, en la calle de Campanario esquina á 
Estrella, el pardo Nicolás Valdóa Noriega, 
natural de Cayajabos y de 23 años de edad, 
fuó herido con instrumento pérforo cortante 
en el tercio medio de la región external, ha-
ciéndose penetrante en la cavidad toráxica, 
siendo calificado de pronóstico grave. 
De las averiguaciones hechas por la po-
licía aparece, que Valdés fué agredido por 
Indivldyoe deeoonocidos que tuvieron 
H E R I D A MENO» O R A V E 
Entre don Antonio Eulogio Perceira y la 
señorita Natalia Toro y Aredla, vecinos de 
la calle de Mamey n. 28, Regla, se suscitó 
una disputa por causa de una tendedera, á 
consecuencia de la cual el primero propinó 
á la segunda unas cuantas bofetadas hirién-
dola en la espalda con una lima que llevaba 
en la cintura. 
El autor fué detenido por la pareja de 
Orden Público números 45Gyl67, siendo 
asistida la lesionada en la Estación Sanita-
ria de dicha villa. 
11KII IDO 
A las ocho de la noche del sábado último, 
se constituyó el Juzgado de Guardia en la 
casa de socorro de la tercera demarcación á 
donde había sido conducido don Faustino 
García, vecino de la calle de la Gloria es-
quina á Carmen, á causa de haber sido he 
rldo con proyectil de arma de fuego por un 
individuo desconocido que logró fugarse. 
García presenta una herida como de un 
centímetro de ancho en la región espigás-
trica, haciéndose penetranto on la cabidad 
toráxica. 
El paciente después de haber prestado de-
claración fué trasladado á su domicilio. 
D E T E N I D O 
En momentos de hallarse cargando ma-
d 'ras sin el permiso de su dueño don Juan 
García González, vecino de Apodaca núme-
ro 4, fué detenido un carretonero, el cual no 
e ipñcó quien le hubiese mandado cargar las 
citadas maderas. 
H U R T O S 
El preso enfermo en el hospital "Aldo 
ooa", don Emilio Guorrero González, se 
quejó al Jefe de la guardia de la Sala, de 
quo le habían bartado noa cartera en la 
que guardaba $15 50 centavos. 
Practicado un reconocimiento en la Sala, 
ee encontró parto del dinero hurtado guar-
dado en los zapatos del preso moreno Her-
menegildo Montóte, y el resto también es • 
candido debajo del depósito del agua. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de Tacón. San Nicolás y 
Vivos, han detenidos á don Tomás Díaz:a) 
E l Gago, pardo Pablo Pérez Rodríguez y 
don Felipe Granda, por estar reclamados 
por los Juzgados Municipal y de Primera 
Instando de Belén y Gnadalupe, según 
circular de la Jefatura de Policía. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la calle de San Miguel tuvieron una 
reyerta la meretrices Estrella Gallardo y 
Carmen Cardenal, infiriéndose mútnamente 
varias contusiones y heridas leves. 
Ambas fueron detenidas, lo mismo que el 
concobino de la Cardenal, á quien acusa la 
Gallardo de haberle causado una contusión 
con nn bastón en el muslo Izquierdo. 
Fueron citadas de comparendo en el Juz 
gado Municipal de Guadalupe. 
AUANDONADA 
En el Juzgado de guardia se presentó en 
la noche del sábado D ! María Armenteros 
Ovando, participando que su esposo le ha 
bia traído á la Habana, hospedándola en 
una fonda de la calle de San Pedro, con ob 
jeto de que no presenciase la venta de una 
farmacia, que e«tá realizando en el poblado 
de San Felipe; y además, que su citado es-
poso piensa marcharse á Morón, dejándola 
en esta ciudad en unión de un niño de cua 
tro años, y expuesta á muchas contrarieda-
des. 
La señora Ovando quedó citada de com 
parendo ante el Sr. Juez del distrito de la 
Catedral. 
EN L A CATALINA 
A la una de la tarde del viórnes último, 
fué destruida por un incendio la casado 
tabla y guano propiedad de la morena Ana 
Rodríguez, situada en la calle del Zanjón 
Debido al fuerto viento que reinaba se pro-
pagó el fuego á la casa inmediata, en la que 
residía el moreno Rufino Z i ld var, que tam-
bién quedó destruida, lograado después de 
grandes esfuerzos poder evitar qne el fuego 
se propagase á las demás casas. 
IP iFRAGANTI 
El celador del barrio de San Francisco, 
Sr. Leal, detuvo en la tarde del sábado en 
la calle de Jesús María á D. Miguel Monte 
de Oca, en los momentos de estar extra-
yendo por la ventana de la calle varias pie 
zas de ropa. 
So ocuparon dos zayas, una chaqueta ; 
mantilla, quo ya tenía por la parte fuera. 
El detenido dijo quo la espresada ropa se 
la había dado por la parte ds adentro una 
mujer, lo cual parece ser Incierto. 
dos 
h K t » ^ Por «I solo 
mAa que cisarroB d e ^ ^ r o n » " / no^o 
los que tenían premlou, en «uvo» momento 
aquellos se le acercaron y deepués de inam-
tarle, uno lo dió con arma blanca, y el otro 
le hizo un disparo de revólver que afortu-
nadamente no le causó daño. 
E l paciente, después de curado, fué tras-
ladado á BU aomiollio. 
a A C E T Z r J L i A . 
Los TEATEOS.—Payret.—El sábado 
y domingo ae ha representado por la 
Compañía lufautil do Zarzuela el epi 
sodio nacional ¡Cádiz!, con lujo de tra 
jes y decoraciones, siendo muy aplau 
didos los piiacipaies tiifios que forman 
esa oompa&ía,así como los coros y com 
parsas. 
L a obra, que es complicada y difícil, 
resultó bien el día 30 y roagnífloa el 31, 
merced á los trabajos y afine* do! Di 
rector de efleena con los actores, los 
cantantes y las partes econodarias, 
todos los tuAlea hizo que tomaran &] 
camino del triuL'fo. 
L a verdad es que estuvieron gracio-
sísimos: e;i la Curra decidora, Oousue 
lo del Castillo; en el mavoral Él Rabio, 
Emilia Colaí; en Fray Castro, primero, 
y en el ciego de las coplas, después, E 
Perdiguero; y el monísimo Aquilea ya 
de soldado, ya de lazarillo. 
Las masas corales se lucieran eu el 
segundo cuadro y antes de llegar las 
tropas, cuyo acto se verificó de una ma 
ñera espléndida, sin faltar el pormenor 
més insigniñeaute. 
Anúnciase para maDana la últinn re-
presentación de Marina, & beneficio d«í 
Director de orquesta, D. Franciseo 
Vilamala, E n el iuterenedio se ejecuta-
rá uu capricho musical del mismo tmei 
tro. Después, ol juguete ¡Cómo está 
la sociedad! 
.áíírtm—En Viento en Popa levan 
tarou auoche un temporal de risa la có 
mica Etelvina y el zaragatero Castro, 
los que hicieron pasar un buen rato al 
numeroso público que llenaba galerías, 
lunetas y algunos palcoe. 
L a función dispuesta para hoy, lunes, 
secomponii de La Verbena de la Palo-
ma, Vientj en Popa y Campanero y ¿to-
cmfííw, tres juguetes en un acto que 
han alcanzado no poca fortuna en la 
presente temporada. 
TRASLADO.—líos ooínunica D . A ira 
ro G. Yanes, duefio de la sastrería 
abierta en San Jnan de Dios número 
4, que ha trasladado dicho eHtableci 
miento á Lamparilla G5, donde conti-
núa á disposición de las personas que 
deeóen honrarle con sus encargos. 
POLVOS DE AEBOZ í4DOÑA EULA-
LIA."—Esta exquiBíta preparación ha 
obtenido los mas entusiastas elogios 
desde que sus fabrioautes loi .sviíon»* 
Orusellas, hermano y C la ptaWittti 
ron al público, mereciendo enoomioH du 
todas las más elegantes y aristocráti-
cas damas de nuestra sociedad. E n los 
houdoirs del hon ton habanero, v eu [pi 
oloaettt íntimos de nuestra li ig-hU/e, OB-
t-ontan sn deslumbrante blancura IOB 
da Infa^L45 llevan el nombre de la Un 
i „ ITÍ ,ouyo8 eimp&ticos arrauqu^M 
la hicieron aquí tan popular D o ñ a W 
lalia no usó otroa polvos de arroz mien-
tras estuvo en la Habana, pues los en-
contró tan buenos y tan exoelentefi co-
mo los mejores de las fábricas de Pa-
rís; y por eso nombró sus proveedores 
á los Bres. Crusellas. 
LÁ PLATA.—Hoy abrió sus puertas 
al público, con el título de esta gaceti-
lla una Casa de Cambio que es al mis-
mo tiempo Almacén de Tabaco en Ba-
ma y Colecturía de Billetes. L a casa, 
montada á la moderna, gira á nombre 
del señor don F . Martínez Curbelo, 
pero al front d e ella se encuentra el 
activo joven Paco Martínez qne tantas 
simpatías cuenta en la ciudad por HU 
carácter bondadoso y BUS no comunes 
conocimientos comerciales. 
E l nuevo establecimiento, montado 
con lujo y bajo un orden perfecto, há-
llase establecido en la calzada del Mon 
te número 4G, casi esquina á Ange'ea 
y allí se vende al menudeo excelente 
tabaco en rama, billetes de la lotería al 
costa y, como hemos dicho, hay tam 
bién "casa de cambio". Deseamos á 
L a P/aía muchos parroquianos y toda 
clase de prosperidades. 
MLLE. GREVILLB T ME. GUIBAL.— 
L a linda adivinadora del pensamiento 
y sn compañero el distingoido prestidi 
gitador, trabajarán esta noche, por vez 
primera, en el Edén Pnbillones, ejecu-
tando les dos las más difíciles euertea 
de eu repertoiie. Con tal motivo, Ir i 
joa se w r á hoy lleno desde el patio 
hasta la carm-la, pasillos inclusive. E n 
Iñfnatinée d*» aver, alcanzaron roidoi*os 
aplausos )a Familia Japonesa y la can 
tante de couplets, Mlle. Ruffy. 
tBATBO OJ» TACÓK.- No h^y fun-
ctón. 
TBATBO DB PAYRET .—Compañía In-
fantil de Zarzue'a—Ko hay función. 
!)apUtjau ut i. < »JÍP>. . Compañía d» 
Zarzuela.—F«Q«i6n por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A las 
9: Viento en Popa.—A las 10: Com 
panero y Sacristán. 
TBATEO na ÍRIJOA—Edén Pubillo-
nea.—Nueva Compañía do Variedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
EXHIBICIÓN ÜRIVEESAL. — E n el 
atifó de Tacón.—Ilusiones ópticas,— 
Inglaterra Escocia E l órgano con 160 
iostrumentos.—De 7 á l l . 
axpoaictói í IMPKEIAJ.. •-- AutigUK 
3-mtadurí*dfl Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Cal ida y Matanzas. E l Ban 
desirión toca ea el ra ón de espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
SAÍÓN EDISON.—Manzana de A . G6 
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde l&í 
6 hasta las 11. 
54 OKTÁSA tiUBÁ.—Funciona dlant 
Tiente, de 5 de la tarde á 11 de la no 
TINTORERIA CENTRAL 
Teniente Rey nimero 3a entre Cuba 
y Agniar. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 9 3 . 
8Ü1NIKNTAS prondM UmpUdM y tefiida» en C E y V E I N T I C U A T R O hnm. Sin dlatlndón 
de cltuee ni dlai. Precioi iln competencU. * * r -
nánde» T hermano. e59i 9%-*i 
Se alnull» U hemona caía 9 eaqnln» á 20 (Ltnea) tien¿ jardín, árbolei fratalei y onantw comodi-dades st, noceBlten, «o da en módloo alquiler E l jefe 
ondicionei de * alquiler Impondrán m Mrtk 101, 
»lt a. 3679 M sO «a W 
8 E A L Q U I L A 
1» rentilada y ffeaoa oa.a de altoi ^b-U0. «»lUT<¡e 
Pen.pobre n' 25; la liare en el 27. ^ ' f ""|nm ^e-
uknt^ Rey 4i S649 5d-2» 5a-TO 
¡¡ML1ZAMS 
E l Pueblo reallia un inmenso amrtUo de mueblos 
de todas clases y al alcance de todas las fortunaí. 
Entre á»tos Uñemos magalflees jaes-os de afcU Lnls 
X I V , Reina R^ent«, Luís X V , AJfeiso X I I I y 
Reina Ant; todos á precies de voriadera 
Juegos de cuarto de neoal y fresno, camas de $ • a 
$30; lámpáras de 3 d $50. ote Snrtiéo frene»»1 de 
prendería de oro de 18 ktae., brillantes de ] á 6 ktes,. 
relojes garantiíados de $ 2 á $00. Depósito de las 
afamadas máquinas de oos>r Sluger á precios de 
fábrica. 
Ventas al contado y á plazos, 
E L PUEBLO D E BUJSANCHEZ 
Y HERMANO. 
Angeles 13 y Estrella 29, 
Balall PeÉsÉr Btoero 7. 
Teniendo que procederse por este Batallón á la 
compra de 80 caballos de mád de seis y media enar 
tas de a'zada de 4 á 7 años de edad, coa la robnstt-z 
necesaria para la fjtiga de carapsBa, al precio máxi 
mo de 102 pesos; como así mismo 8 acémila», 80 cqni-
poa y montaras reglamentarics, 8 basten, 80 machi 
ÍCI y 50 bandoleras, los ganaderos y conetractore» 
que deseen hicer proposimores concurrirán al fuerte 
da la CabéñA el d i j 4 de Abr i l á las r o e r é de la ma-
risca, precediéndose en los sucesivos á la elección y 
reconocimiento del g>nado á laa horas y en los pun 
tos quo preriament) se acomodarán por las partes y 
iodo con arreglo al pliego de cotidici -noH r é g i m e n 
tarias que existe en la 1* oficina de esta Batallón. 
El Capitán comisionado, franeico Lesión True-
ba. 3781 l a - l ld-2 
G U A N A B A C O A 
En la calle d« Concepción n. 7 frente á los R. P . 
Escolapios se venden palmas y confeccionan con mu-
cho gusto y á precios módicos: también toman los 
encargos y ofrecen muescas eu Muralla Id, cerarí», 
en la Habana. 378 J a l l ¿7-2 
STEiSDISAGf 
LAS UNICAS que por su riqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa 
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICA 
de esta Isla. 
BE VEHTA á 50 Bl 0IEHT0. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
NeDtT!no70. Teléf. 1,454. 
• 875y37t5 
D I A R R E A . 
I M 
D ISENTERIA, D I A R K E Í T GASTRALGIA Cloro-onemia, ReumatUmos y Menolruncior.e 
difíciles. E y S e oombateu eficazmente con el ^ go» 
de Agaete. BT 'Díi v« nta en todas las f»rmaoins 
C 48^ _ 
T í D O L O R 
de Pertsoo. 
Es nn me'licaniftiDt-» de reíultddns prod'gioeos eij 
DOLOR DE C A B K Z 4 , H E M U E L A S , 1>E ES 
TOMAGO, D E I J A D A , D E OIDOS y en dolores 
renmáiicos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia ' 'La Oriental", Reina náme-
ro 11") v en todas las boticas. 
C 310 alt 13-27 P 
¿Miisísísla p p n ü 
tan extraerdinariAimeate adquirid > 
en tan broyeespacie de tiempo de los 
CUBIERTOS DEL 
AZUL DANUBIO? 
dé la s LINTERNAS Ü A G I C A S y d e 
lo» SANTOS y OBJETOS RELIGIO-
SOS? 
Le contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por eolo $5 30 se le 





de un buen metal blanco bruüido y pulido. 
La segunda, porque por eolo 50 cantavoa 
se le da á usted UNA LINTERNA. MÍ.OICA 
para que sin necesidad d© movorse de su 
habitación, pueda uated contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persóna devo-
ta que comprando aquí algún objeto rell 
gloso, no resulte ser dichosa, ni señorita 
qne comprando á San Josó ó San Antonio, 
no concluya por sacarse la lotería 6 ser ca-
sada enseguida. 
Para los que necesiten articulos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas áv ortetal tallado, á 12 reales daa. 
Platos hondos y llanos, A 8 reales docena 
Tazas isuy blaucaR para café, á' 6 reales 
docon 
Infinidad de objetos y capríohoe de arte 
para regalos. 
Kn cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay para todos los 
toe, siendo IOB precios lo más redocldo que 
ee han yüto. Unica caea en este género 
para podor udquirtr y ooií««gair Ift« venta-
jas domoBtradaB, 
A Z D L DANUBIO, O'fiellly 83 
entre Bernaza y TUlegas. 
QHO »6-l 05-2 
B U E N A OCA«IOM 
Loi mejoro» ju . «ua d« lala, ae romper j d« onM-
mtíot, M i mlnUtro, eicritórlo., owdroi «.niai , 
10 000 ¿illas á peio nna. Vendeiuoi lo» l.rilUnt«a y 
otra* piedra! prooioiai en •ortljai. dormíIOUM, p«l_ 
aerai. imperdible», cadena», candado», 4 proctosd* 
gaífa K 8 T E K L L A D E ORO, CompoBtela 46, «n-
tr» Obl»po y Obrapl». 86»> 
CAJAS D E H I E R R O . 
He realiian yaria» de raria» ola»e« por no iiece»i-
tarla» »u» dueño», »umamente barata*; también 
arrollan la* que urt<Sj descompueata», •« abren la» 
« m e»tón cerral í», be tflnan bi»oalB* y romana», 
udo lo oonoernionte A cerr»ietfa y armen*. En la 
mi»ma te compran una» y otra». Armería de Marto-
roll, Mercadere» 16 . -A. Pego. 8404 8a-28 
C518 
Telefono n. 1 6 1 5 . 
2 d 2 » ; a 30 
AVISO 
L A S N O V E D A D E S E N 
MUSELINAS INGLESAS Y 
FRANCESAS 
E E O I B I D A S P A R A ESTE 
V E R A N O SE P O N D R A N A 
L A V E N T A E L D I A Io D E 
J i B R I L B N 
LA NUEVA GRANJA 
Teniente Rey y San Tgnaclo. 
Doyle <C Pérez, 
C 542 7a 30 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S , 
¿No va Vd. á hacer compras á loa gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aooosejo que deje correr sas 
pasos por la callo de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d e S . J O S B 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd, tomar no refresco de Agua de Soda con 
el jarabe do frutas que mejor le plazca. 81 
ea uatod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, 6 an vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las beb'das ácldas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere loa retrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide on vaaito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
SI quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le duele la cabe-
za tome Soda con Antipirioa. 
De todas maoeraa, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist»; lleve también 
át sus hijas y A los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita quo está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. lassefiafc 
H a b a a a n. 112 esqui-
na á L a m p a r i l l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
DEL DR. GONZALEZ 
373 Mlfí 
UN MES. SOLO M MES. 
Este es el tiempo que lleva de abierta 
L A E S T R E L L L A , 
y todo el mundo ia conoce, todo el mnnd » sabe donde está; uadia ignora que la 
tienda que vende más barato en la Habana está en 
REINA NUMERO 23. 
Dirección telegráfica; Reina 23, Porte'a. 
Correo: Apartado, Reina 23, Pórtela. 
M u al por niaíor, 
GRANDES 
DESCUENTOS. 
Gm s i r i o fle limos 
EXCLUSIVOS 





en plata, calderDla 
ó billetes. 
Daspnés del mes que llamaremos de prueba y asfr.idec dos al f úhlico que á 
tropel visitó esta gran casa duraute todos los d ía . del moa, oo po lomos por 
meijosqueaigniíkarle nuestro agradecimiento por haber contribuido tan deci-
didamente á colmar nuestro úoico deseo. 
M i T T n P á b , Í C O h A Vi8to palpabIemenfcoqiienuesfc^ ,ema LA PROTECriON 
IftLIUA. es una verdad, y firmen en nuestro propósito de hauf ríe comprender 
las positivas ventajas que obtiene comprando en gata casa, invitamos A la pe-
qoefla parte de los habitantes que no han vieit.ido ¡mo esta casa para que ad-
miren el grandioso surtido de telas de verano que liónos puest o á la venta— 
es lo nunca visto ;—n?k<\\e, absolutamente nadie, presentará al público un surtido 
de telas de verano tan extenso como 
A la vez ponemos en conocimiento del público quo las MESAS Y SECCIO-
NES DE 6 CENTAYOS Y MEDIO R E A L h*n sido repletas con nuevo surtido 
de primorosas telas y que queden todavía muchas piezas de orea de las que 
únicamente esta casa vende á 20 realea. 
Muchas piezas de entré fino y ancho de a peso. 
Muchas piezas de chaconat íloo á 3 centavos vara. 
Mnchas colchonatas grande» de 5 reales v muchas frazadas finas de 15 ote. 
PARA SEMANA SANTA. 
Las señoras qne necesiten eomprar ísrtículos propios do estos oías, pnedeu 
venir á esta cafñ, en la seguridad de encontrar surtido oomplcto d<í tolas ne-
gras, Granadinas brochadas y lisas. Baso maravi lioso, Ti rochados, Sarabs» F » . 
yas, Chales y Guarnidones de blonda y otro» mucho- ar t ículos que liquidamoa 
. cualquier pr^CA CASA PE0TECCI02T HUTUA. 
B E G A L O S TODO E L ANO EN 
X j .A- = e s T I R E L T . A 
REINA 23, ENTRE ANGELES Tá f iüM C M í 
